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Объектом исследования является ОАО «БМЗ» - управляющая компания 
холдинга «БМК» и результаты их хозяйственной деятельности в 2016-2018 
годах. 
Цель работы – на примере предприятия ОАО «Белорусский 
металлургический завод» проанализировать основные экономические 
показатели, выполнить оценку конкурентоспособности, провести 
исследование факторов, оказывающих влияние на себестоимость продукции и 
разработать мероприятия по улучшению конкурентоспособности предприятия 
за счет снижения затрат на выпускаемую продукцию. 
В процессе исследования проведен анализ конкурентоспособности ОАО  
«БМЗ», выявлены «сильные» и «слабые» стороны предприятия по сравнению 
с предприятиями конкурентами.  
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций уменьшения материальных затрат 
за счет приобретения нового оборудования, снижения энергетических затрат 
за счет модернизации производственного оборудования и снижения 
себестоимости продукции предприятия за счет сокращения потерь рабочего 
времени. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
конкурентоспособности предприятия, все заимствованные из литературных 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
